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Bibliotekblogger  
  
Ett av hovedtemaene på Onlinemøtet i London i november/desember i år var 
Communities – samfunn eller grupper. Med det mente man alle de forskjellige fora for 
utveksling av meninger og data hvor alle kan delta. Spesielt aktuelt var blogger og 
wikier.  Blogging begynner å bli stadig mer aktuelt som et forum for å få frem sine 
meninger og også for å formidle faglig informasjon. Dette er en publiseringsform som 
blir stadig viktigere, både som diskusjonsforum og for å få ut nyheter. Svakheten med 
bloggene er selvfølgelig at de er meget personlige og dermed må alle former for 
evaluering av kildene brukes her. 
Den beste måten å følge med på en blogg er via en RSS feed. (RSS=Rich site summary) 
Nettlesere som Opera og Firefox kan lese RSS og neste versjon av Microsofts Internet 
Explorer skal også kunne gjøre det. E-postprogrammet Thunderbird kan også ta RSS. Det er 
for øvrig ikke bare blogger som leverer RSS, også de aller fleste aviser og nyhetstjenester kan 
det. RSS blir stadig viktigere også i vår yrkesgruppe. I eventyrfilmen ”The Librarian” fra 
2004 blir hovedpersonen spurt om hans kvalifikasjoner for å arbeide et bibliotek og svarer ”I 
can set up an RSS feed!” 
 Mange liker å blogge. Veldig mange. Når man setter opp RSS for alle, opplever man bare det 
samme som på Internett. Det blir for mye. Har man ti ting som er lettvint, blir det allikevel 
samlet ganske tungvint. Løsningen er metablogger – steder som samler opp meldingene fra 
mange blogger og andre nyhetstjenester og leverer det som en enkel RSS. I Skandinavia er det 
Bibfeed, www.esbenfjord.dk/bibfeed/ som gjør dette. Der er det samlet RSS feeds fra over 60 
bibliotekrelevante blogger i Danmark, Norge og Sverige. Mengden av blogger er broderlig 
fordelt. Det er for øyeblikket cirka 20 pr land. Bibfeed må være førstevalget for de som like å 
følge med på norske og skandinaviske bibliotekblogger. 
For å ta noen blogger som jeg selv har glede av: Blogg og Bibliotek, bloggbib.net/ er skrevet 
av Thomas Breivik og undertegnede. Den er dessverre ikke den beste, ennå… 
Thomas har også sin egen blogg på www.miromurr.no/bibliotek/. Tord Høyvik fra HiO har 
bloggen Plinius, plinius.blogspot.com/ med store og grundige artikler. Forfatter og medlem i 
NBFs styre Eirik Newth har sin blogg på newth.net/eirik/. I denne sammenhengen kan bør 
også nevnes RSS fra NBF, som også nesten er en blogg om biblioteksaker.  
De som er spesielt interessert i Internett og søkemaskiner, må lese den svenske Internetbrus, 
internetbrus.com/ hvor Lars Våge og Lars Iselid er bloggere. Av andre internasjonale blogger 
vil jeg nevne Infotodays blogg, www.infotodayblog.com/ som blant annet dekker  store 
konferanser grundig, som Onlinemøtet i London og Internet Librarian. Lorcan Dempseys 
weblog på orweblog.oclc.org/ og bloggen fra Searchenginewatch, 
blog.searchenginewatch.com/blog/ er andre meget gode blogger om hva som skjer når det 
gjelder informasjon på verdensveven. 
Det finnes søkemaskiner for å søke i blogger. Google har Google Blog Search, 
blogsearch.google.com. Her kan man søke i blogger fra hele verden eller avgrense til språk og 
til spesielle blogger ved å avgrense til URL. Den er ikke komplett (hadde man ventet det?), 
men er en bra tjeneste. En annen meget bra bloggsøkemaskin er Technorati, 
www.technorati.com, hvor man også kan avgrense søk til spesielle blogger. 
 
